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V U O K R A T I E D U S T E  L U Syyskuu 1973 
II Maalaiskunnat
Asuinhuoneistojen vuokrat maalaiskunnissa syyskuussa 1973
Seuraavassa julkaistaan tuloksia tilastokeskuksessa valmistuneesta maa­
laiskuntien vuokria syyskuussa 1973 koskevasta tiedustelusta. Edellinen 
maalaiskuntien vuokria koskeva tiedustelu suoritettiin syyskuussa 1972.
Maalaiskuntien vuokria koskevaan tilastoon sisältyi kaikkiaan noin .3 000 
huoneistoa. Uunilämmityshuoneistojen neliömetrivuokrat vaihtelevat lää­
neittäin 1 ,55 mkssta 2 ,29 mlcsaan. Keskuslämmityshuoneistojen vuokrat 
vaihtelivat 4»31 mkssta5»24 mksaan. Keskuslämmitysasuntojen vuokriin 
sisältyivät ^ lämmityskustannukset.
Vuokrien keskimääräinen nousu edellisen tiedustelun ajankohdasta syys­
kuusta vuonna 1972 vuoden 1973 syyskuuhun oli kaikissa uunilämmityshuo- 
neistoissa 7-7 / ja keskuslämmityshuoneistoissa 5*9
J A K A J A :  Valitan painatuskeskus. Annankatu 44, 00100 Helsinki 10 Puhelin 90-6451 21/578 11650—74 /O M -80/7356
D I S T R I B U T Ö R :  Statens tryckericentral, Annegatan 44,’ 00100 Helsingfors 10 Telefon 90-64 51 21 /578
I
H Y R E S U N D E R S Ö K N I N G E N  September 1973 
II Landskommunerna
Hyrorna för bostadslägenheter i landskommunerna i September 1973
Nedan publieeras resultaten av hyresundersökningen i landskommunerna 
i September 1973» vilken färdigställts i statistikcentralen. Före- 
gäende undersökning av hyrorna i landskommunerna gjordes är 1972.
Statistiken över hyrorna i landskommunerna baserar sig pa totalt cirka 
3 000 lägenheter. Kvadratmeterhyrorna för lägenheter med ugnseldning 
var länsvis mellan 1,55 mk och 2,29 ak. För lägenheter med central- 
värme var motsvarande uppgifter mellan 4 , 3 1 mk och 5 j24 mk. I hyrorna 
för lägenheter med centralvärne ingär bränslekostnaderna.
Den genomsnittliga hyresstegringen frän tiden for senaste hyresunder- 
sökning i September är 1972 tili September 1973 var i alla lägenheter 
med ugnseldning 1,1 %  och i lägenheter med centralvärme 5*9 i°.
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